










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（千人） （千人） （千人） （％）
金　　　　　　属 170．0 594．0十　　424．0十　249．2
建　　　　　　築 7．0 29．0十　　22．O 十　320．2
鉱　　　　　　　山 7．0 13．0十　　　6．0 十　　89．2
化　　　　　　学 40．0 104．0十　　64．O 十　158．9
繊　　　　　　維 863．0 827．O一　　36．0 一　　4．2
、衣　　　　　　　類 612．0 568．0一　　44．0 一　　7．3
食料・飲料・タバコ 196．0 235．0十　　39．0 十　　19．8
紙 147．5 141．5一　　　6．0 一　　4．3
木　　　　　　材 44．0 79．0十　　35．0 十　　80．6
そ　　　の　　　他 89．0 150．5十　　61．5 十　　68．4
政府統制製造業 2．0 225．O十　　223．0＋11，150．0
農　　業　　（G　B） 80．0 113．0十　　33．0 十　　41．3
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第一次大戦期におけるイギリス鉄鋼業の労使関係
（付表3）週賃金率・時間賃金率・生計費指数の推移
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　　　1
輔嬉指歓
　　　　　　　l
　　　i
　　　i
lq砂　　轍　　襯　　稿　　輪　　鷲州　　覧qz・　Irz垂　脇z2　　隔
鵯蝶繍醐一鑑臨麟1，．，鞍難離。
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